



Taif sebuah kota per-
anginan popular terletak






suhu yang lebih rendah
dan lebih nyaman.
Kota Taif juga terkenal
dengan pelbagai hasil
pertanian termasuk delima,
anggur, tin, bunga ros dan





Harithah bertolak ke Taif .
pada tahun ke-lO kena-
biannya iaitu selepas
Nabi SAWkehilangan dua
orang yang paling banyak
·!-IA R.II'IN' lYJf;.rR.O ,+(,/ ~o19' r :~\
Hi~mqh perjalanan dakwahNabi di ralf
kan Nineveh, tidak sampai



































Bani Thaqif akan menenma
Baginda dengan baik atas
hubungan kekeluargaan
dengan Bani Hashim.






dihalau dan dicerca Bani
Thaqif. Malah, mereka juga
menghasut supaya .
penduduk Tail mengejek





tenang dan sabar. Baginda
tidak menaruh dendam









berehat di sebuah kebun
anggur kepunyaan dua
adik-beradik iaitu Utbah
dan Syaibah bin Rabi'ah.
Kedua-dua mereka
nampak Nabi SAWmasuk
ke kebun mereka. Sebaik
duduk, Baginda rneman- "
jatkan doa dengan sayu











yang lemah dan Engkau
melindungiku.K~pada
siapakah Engkau serahkan







Engkau reda maka aku



















mereka berasa sedih apa




dati Nineveh di Iraq untuk
memberikan setangkai
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